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Resumo: O cuidado com o paciente e colaboradores, é mais eficaz a partir de um olhar 
multidisciplinar, onde o cuidado em saúde mental decorre de uma relação entre os serviços 
de saúde, seus profissionais, o paciente e sua família, considerando as particularidades de 
cada contexto cultural, social e econômico. Considerando a importância da 
interdisciplinaridade, realizou-se uma atividade entre os cursos de Enfermagem e 
Psicologia da UNOESC visando a promoção de saúde mental no Hospital Universitário 
Santa Terezinha – HUST, com objetivo de ampliar a integração social do paciente 
resgatando a sua cidadania, e resgatando a motivação dos colaboradores. Os instrumentos 
utilizados com os pacientes foram: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Ecomapa, 
Genograma, e posteriormente feito devolutiva aos pacientes, e para motivar os 
colaboradores que trabalham com a interdisciplinaridade diariamente, realizou-se uma 
dinâmica de grupo. As atividades foram realizadas com pacientes e colaboradores, e 
tiveram resultados surpreendentes, pois alguns pacientes não possuem acesso a algumas 
informações sobre as organizações disponíveis nas suas proximidades, já os colaboradores 
sentiram-se acolhidos, pois sempre oferecem cuidado aos pacientes, e também precisam 
cuidar da saúde mental. Pode-se avaliar, a partir da realização de todas as atividades 
propostas, a importância das equipes multidisciplinares nos hospitais, pois cada um avalia 
o paciente de forma objetiva e subjetivamente, conforme a sua especialidade, permitindo 
assim realizar intervenções mais específicas de tratamento. 
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